







検定試験ですが、1 級・準 1 級では面接もあり
ます。主催は東京都港区にあるハングル能力検
定協会です。級別は 1 級・準 1 級・2 級・準 2 級・






























































































































試験があります。1 級と 2 級では、面接による
口頭試問が、1 次試験の 1 か月後くらいにあり
ます。各級の基準は次の通りです（詳しくは
http://nichithai.com/ 参照）。
　5 級：タイ文字の読み書きができること。基
